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Madrid 2 de marzo de 1917.
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1 DEI
MINISTERIO DF.; MARINA
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Las disposiciones insertas en este « Diario» tienen carácter preceptivo.
T_TMAIV C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autoriza pasar revista en la Corte al
Gap. de F. D. Bruquetas.—Destino a un maquinista.--Baja de un íd.
Destino a un maestre. -Id. a varios sargentos. Resuelve instancia
de un cabo de mar y dos de cañón. - -Destino a un marinero.
- Aprue
ba programa para aprendices torpedistas.—Auxilio para impresión
de obra al T. A. D. M. Sáriohez.-Aprueba entrega de mando del «Ex
tremadura» y del torpedero núm. 5.—Crédito para reparación de la
Escuela radiotelegráfica del 4Bazán».--Re8uelve instancia de D. R.
Semi' n Oficial
P VALES ORDENES
111•11.1,11,-
Estado Ililayor central
Cuerpo General de la Armada
•xcmo.. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien autorizar al capitán do fragata D. Fernando
Ilruquetas y Fernández, para pasar en esta Corte
la revista administrativa del próximo mes do mar
zo percibiendo sus haberes por la Ilabilitación ge
neral de esto Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. `muchos años. —
Madrid 28 de febrero de 1917.
Ia Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr: Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
oij la Corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Señores. . . .
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: VA 'ley (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer (lux) el primer maquinista do la Armada,
habilitado do ,maquinista oficial de por real
Calcarán. Amplía reglamento de los marstroa y delineadores de ar -
senales. Ciédito para adquisieión de material eléctrico.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Ascenso del T. Cor. U. J. de Goitia.
IN I-NDENCIA GENFRAL. -Resuelve instancia de un sargento.
SERVICIOS SANITARIOS.--Autoriza revista en la Corte al médico don
J. Rodríguez.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -•Excedencias en los maestros de los arse
nales.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.--Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo
orden de 30 de diciembre de 1916, D. Saturnino
Uriarte Arrecho, sea pasaportado para el aposta
dero do Cartagena, a las órdenes del Comandante
general del mismo, con el lin do embarcar en el
acorazado Pelayo, habilitado de maquinista oficial
de 2." clase.
Do real orden, comunicada por el Sr. 1\1inistro do,
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 1." do marzo de 1917.
El Almiranto Jere del Iltdado Mayor central,
José Pidal.
general do la escuadra do hisSr. Comandante
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
- 11111>•
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice a
V. E. lo que sigue:
Por real orden de 26 corriente mes, ha sido c,on
cmdida la separación del servicio, al 2." maquinista
Pedro Cánovas Vila.—Lo manifiesto a V. E. para
los erectos administrativos.»
Lo ique de orden del Sr. Ministro do Marina
reitero a V. E. en corroboración.—Dios guardo a
V. E. muchos años.—Madrid 27 febrero de 1917.
El Almiranto Jefe dol Estado Mayor ventral,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tal,r,ena.
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Maestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) sé ha servido
disponer que el maestre de marinería del aviso
Uranig„Josó Dopico Pico, sea destinado a la sub
comisión Hidrográfica del Norte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. -Dios guarde. a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de febrero de 1917.
El Almirante ,Iefe del Estado Mayor central,
. José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
---■11•111111.411~-••.-
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Siendo necesarios 24 sargentos do
Infantería de Marina para prestar servicios en la
Colonia. de Fernando P6o, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que los nueve sargentos que
aparecen en la siguiente relación, y que se presen
taron voluntarios, sean pasaportados con toda ur
gencia para Cádiz con objeto de embarcar en el va
por correo que sale para Fernando P6o el día 7 del
próximo mos de marzo. Dichos individuos serán
bajas en las unidades a que pertenecen y alta en
los segundos batallones que en la relación so ex
presan, y en los que figurarán en (omisión en 1.11er
nando Póo.
Estos sargentos percibirán iguales haberes y
"
asignaciones que los do igual clase que prestan
servicios en aquellas Colonias. '
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. 11'.. muchos años,
Madrid 28 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de infantería do Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde' Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Rellaciósa «pie se cita.
PTENECEN
Regimiento.
:3
O
Batallón. Compañia.
NOMBRES
Sebastián Menaeho García.
3.0 Manuel Llamas Romero
3•0 Antonio Berroeal Martín.
3.0 José Aliaga Buendía
a° Angel Lorodo Sansebastián
1.0 Alfredo Espinosa Aragundir3.0 Agregado Compañía de or
denanzas. Francisco Martínez Cotin
Escribientes del Ministerio. (fosó M. Toeornal Lamino.
Idem idein. Laureano Leyguarda Zambrano
SE LS DESTINA
1Regimiento. Batallón.
O
.
O
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,
2.°
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Comparila.
Madrid 28 de febrero de 1917.—El Almirante 'Tefe del Estado Mayor central, •os.(1 Pida/.
Marinaría
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia docu -
mentada, cursada por V. E.,.dol cabo de mar licen
ciado de la Armada Amador Pardal, en stIplica de
que se le conceda el reenganche en el servicio por
dos años, con los premios y ventajas del real de
creto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con 1() informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
juniode 1915 (D. O. núm. 125).
De real orden, coniunicada por el Sr. Ministro
do tiMarina, lo digo V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
/Madrid 28 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
OS( Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina. .
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón en
situación de reserva Jesús Dorado Arca, en súplica
do que so le conceda el enganche on el servicio por
dos años con los premios y ventajas que señala el
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el ley
(g. D. g.), do acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, so ha servido acceder a los de
seos del recurrente, debiendo percibir la prima do
enganche en la forma que determina el real decreto
do 4 do junio do 1915 (D. L. núm. 125).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1917.
II Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y, del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo." Sr.': Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón en
ganchado, do dotación en el acorazado EApaiia,
Francisco Goti Barcia, en súplica cloque se le con
ceda la continuación en el servicio por dos años
más, como reenganchado, con los premios que se
ñala el Real decreto de 17 de febrero de 1886, por
cumplir su actual compromiso en 29 de marzo pró
ximo, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Es'adoMayor central , se ha servido
acceder a los deseos del recurrente,por reunir los
requisitos prevenidos y cubrir su propia vacante,
debiendo percibir la prima -de enganche en la for
ma que determina el real decreto de 4 de junio
1915 (D. 0. núm. 125).
De real orden, comunicada. por el Sr. Minis
tro de Marina, .lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde aV. E. muchos años.
—Madrid 28 de lebrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
flOSé Pidal
MII. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
5r. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
•
•
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Excmo. Sr.: S. M. el Uy (g. D. g.) se ha servido
disponer quo el marinero del Princesa de Asturias,
José Dopazo Alvarez, sea pasaportado para ésta
Corte con destino al Museo Naval en concepto do
agregado.
De real orden, comunicadá por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 do febrero de 1917.
El Almirante Joto (101 Estado Mayor central,
f/OS Pidal.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Academias y Escuelas
Excrrio. Sr.: Dada cuenta do la carta oficial nú
mero 108 del General Jefe de la 2.a división de la
escuadra, a la que acompaña proyecto de progra
ma de «Electricidad», para los aprendices torpe
distas-electricistas, el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Junta facultativa do
las escuelas establecidas a bordo del Carlos Vy lo
informado por 01 Estado.Mayor central, se ha ser
vido aprobar el prograina de referencia quo so pu
blica a continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento) y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de febrero. de 1917.
pu Almirante Jete.del Estado Mayor neutral
José Pidal.
Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.« división de la escuadra
de instrucción,
•
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PROGRAMA
de electricidad con arreglo al cual han de estudiar los
aprencices torpedistas electricistas que cursan dichas asig-.
naturaq a bordo del crucero «Carlos. V» y redactado en
cumplimiento a lo dispuesto por real orden de 25 de j‘tlio
de 1916.
Proscrainate para 4'i ce:roso de Electricidad
de ION
aprendices torpedlottax electriciatass.
PAPELETA 1."
Ligeras ideas sobro la enorgia.—Energia eléctrica:
—
Electricidad.—Facilidad do transformarse la energía eléc
trica en otras forinas de la energía y viceversa.—Estado
eléctrico.— Cantidad do electricidad. — Potencial.— Co
rriente eléctrica. -- Resistencia elóctrica.—Conductibili
dad.—Intonsidad de una corriente eléctrica.---Unidades
de potencial, cantidad, intensidad y resistencia eléctrica.
Ley de Ohin.—Circuitos derivados.— Resistencia com
puesta.—Método gráfico para hallar una resistencia com
puesta do varias derivaciones.--Trabajo eléctrico y po
toncia.—Efectos térmicos de las corrientes en los con.
dactores.—Ley do Joule.— Cortacircuitos fusibles.---Su
importancia.
PAPELETA 2.1
Pilas.--Ligeras nociones sobre su funcionamiento y la
electrolisis. —Eloctrodos.— Líquido excitador.—Polariza
ción.--Aledios de atenuarla.—Despolarizantes.--Amalga.
mar un zinc. Pila Leclanché.—Idem Daniell.—Idem
Bunsen.—Idem de Bieromato.—Jdom de agua de mar. —
Idem secas.---Idem Hellessen.--Maneras do agrupar las
pilas on serio, en cantidad.—Agrupación mixta.—Elec
ción de la agrupación tnás conveniente.
PAPELETA 3•a
11.
Acumuladores.-- Funcionamiento.— Formación de un
acumulador.—Acumulador Plantó.--Idem Faure.— Idem
rrudor.—Diversos tipos de esta marca.---Fuerza electro
motriz 'y resistencia interior.—Intonsidad de carga y des
carga.—Capacidad .--Batería de acumuladores.—Aparatos
auxiliares do una batería.---Donsimetros y areómetros.—
Interruptores de máxima y mínima.—Conjuntor.--Dis
yuntor.--Reductores de carga y descarga. -7-Instalación.
Carga e intensidad y potencial constante.—Entreteni
miento de una bateria.—Ideas sobre la construcción de
un acumulador y modo do repararlo..---Acumuladores al
calinos. -Instahición do las baterías en los submarinos y
$u manejo.
PAPELETA 4.a •
Magnetistno.—Imanes naturales.—Idem
Polos y línea neutra.----Aeción de los imanes entre si.
Acción de la tierra sobre‘ los imanes.-- Diversos modos
de imantar por frotamiento.. -I.dem por una corriente
eléctrica. —Ligeras ideas sobre inducción magnética.
Campo y fantasma magnético.—Conservaoión do los ima
nes.--Permeabilidad.--Pantallas magnéticas.—Agujas es
táticas.—Electremagnetismo.—Acciones de las corrientes
sobre, los imanos.—Campo magnético producido por las
corrientes.—Solenoide.- Dirección de las líneas de fuer
za del campo creado.--Regla del tirabuzón. --Electroima
nes.—Diversas formas.—Potencia do los electroimanes.•---
Saturación magnética, -- Circuito magnético. •-• Fuerza
magnetomotriz. Resistencia magnótica.—Flujo de in•
ducción.—Iiisteresis.—Ligoras ideas sobro inducción.—
Experiencia fundamental. —Ley do Lenz.---Ley del Bu
ele.--Corrientes do Foucaultt.— Modo de atenuarlas.---In
ducción entre dos circuitos. -Autoinducción y extraco
rriento.
PAPELETA 5.ft
Aparatos de medidas.—Unidades.- -Múltiplos y submúl.
iplos,--Galvanóinetros, - -Galvanómetro diferencial Lati
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mor Clark.--Derivadores de los galvanómetros.—Amperimetros. --Diversos tipos do imanes.—Térmicos.—Fun •Omento de los que usa el España.—Voltímetros.— Re
ductores.--Ohmlinetros.—Puente de Weatstone.--Modida
de una resistencia con el puente —Descripció4 del tipa
. rato Megger usado en el España para medidas. Contadores de electricidad. •
PAPELETA 6.a
Ligeras ideas sobre los generadores mecánicos de
energía elécfrica.—Magnetos.—Dinamos.—Diversos tipos
de tambor, de anillo, de disco.—Inductores bipolares y
multipolares. —Excitación en serie.— En derivación.- -
Mixta.—Colector. -- Escobillas.—Calaje do éstas.—Dina
mos del España.—Idom Desroziers.—Manejo do las dina
mos.--Poner en marcha una elinamo.—Averías más fre
cuentes y modo de remediarlas.—La dinamo no se ceba.
Chispas en el colector.—Recalentamiento do los cojine
tes, colector, escobillas, inducido e inductores.—Parar
una dinamo. — Medida del aislamiento y de las resisten
eras de una dinamo.
PAPELETA 7.a
Electro-motores. Ligeras naciones sobre su funciona
miento.--Empleo de las dinamos como motores.—Exci
tación de los motores.—Maniobra de los motores.—Po
nerlos en marcha.—Variar su v.)locidad.—Invertir su
marcha y pararlos.—Freno eléctrico. Medidas do aisla
miento y resistencia de los motores.
PAPELETA 8.a
Aparatos de maniobra.-- luterruptores.—Idem de ma
chete.—Idem de lámpara de incandescencia.—Idem de
mercurio.—Llamadores para, timbres.—Conmutadores.—
manejo y conservación de los interruptores y conmuta
dores, — Corta-circuitos.— Reostatos. — Indicadores de
tierra.--Buscadores de polos.—Tomas de corriente.—Avi
sadords de incendio.— Contadores de revolución.—Inte
rruptores usados en el España.
PAPELETA 9.'
Aparatos de utilización.—Lámparas de incandescencia.
Su fundamento.L—Elementos característicos de una lám
para.--Diversas clases de lámparas.---Porta-lámparas.—
Aparatos usados para su instalación.--Arco voMico.—
Regulación de los arcos.—Reguladores en serio. Idem
en derivación.--Idem diferencieles.—Diversas clases de
carbones empleaclos.—Reconocimionto do los carbones.
Soldadura eléctrica.—Calefacción eléctrica.-.Fragua °Me
trica.—Lámparas de arco para proyeetores.—Lámpara de
los proyectores Breguet del Carlos V.—Su manejo y re
gulación .— Proyectores eléctricos.—Proyector Breguet
con manejo a distancia.
PAPELETA 10.
Conductores y accesorios.— Naturaleza y forma de 'los
conductores.—Cables desnudos.—Idem aislados.—Diver
sas clases de aislamiento.—Diárnetro de los conductores.
Calibradores. — Empalmes y conexiones.- [dem en las
instalaciones tipo España.—Cajas de emríalmes.—Coloca
eación y tendido de los cables. -- Distintos sistemas de
distribución —Distribución en serio.—Idem en deriva
ción.—Idem mixta.—DistrOnción en los acorazados tipo
Espcvña.—Averías más corrientes y modos de remediar
las.—Modo de localizar una toma de tierra en la instala
ción del España.—Medidas de aislamiento y resistencia
de las líneas.
PAPELETA 11
Timbres olóctricos.—Su instalación y entretenimiento.
Telegra ría eléctrica.—Transmisor y receptor Morse.---Su
instalación.—Idem duple.—Generadores empleados.- -Lí
nea y aparatos auxiliares.— Telefonía elúctrica.-1 elé
o
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fonos magnéticos. --Idem electromagnéticds.—Estaciones
rediotelefónicas Ader y Brixón.—Teléfonos de alta voz.
Centrales telefónicas.—Soplones submarinos.— Ligeras
ideas sobre galvanoplástica.—Preparación de los moldes.
Idem de las piezas. -Cobreado.i-Niquolado.---Plateaclo.
Dorado. --Diversos modos de dorar y plateac.. Estañado.
Pavonado a fuego.
PAPELETA 12
Aparatos eléctricos do señales. -Transmisores de órde
nes.—Lámparas de destellos. —Aparato do luces blancas
y rojas. -Ventiladores. —Taladros eléctricos.—Torno. -
Ascensor eléctrico de municiones (10 14 cm. del ( arios V.
Instalación eléctrica del Carlos Ir.
PAPELETA 13
Capacidad.—Botella de Leyden.--Carga y descarga de
condensadores.—Represeritación hidráulica de la capaci
dad.—Verdadero papal del aislador 'en los eondensado
res.--OseilacioneS eléctricas y altri, frocuencia.—Nocio
nes sobro corrientes alternativas.- -Propiedades genera
les.--Descripción do los alternadores. ---inductores e in
ducidos.—Aeoplo do alternadores.--intensidad eficaz.
Diferencia do -potencial elicaz.—fielaciones entre la po
tencia, la intensidad y la diferencia do potencial, y entre
la intensidad, la diferencia de potencial y la resistencia.
Transformadoros.—Carretes d.e Rulimkorf.--Transporte
de la energía por corrientes alternas.----Corrientes politítsicas.—Gen.eradores de corriente trifásica.—Motores tri
fásicos.--Aplicaciones al alumbrado do las-corrientes tri
fásicas.—Transformación de la corriente continua en tri
fásica y viceversa.
PAPELETA 14
Telegrafía sin" Iiilos.--Nociones elementales de T. • II
Antena. ---Aparatos transmisores. Idein receptores.--
Cohosor.—Detectores.—Adoplos.---Motores empleados en
'I'. • Il.--Circuitos do quo se compone una instalación.—
Teléfono s. II. y antenas directores de ondas.
PAPELETA 15
Electricidad atmosférica. --Electricidad ostática.---Elec
tricidad positiva y negativa.—Presión electroestática. - -
Inducción electroostatica.—Descarga ---
Pararrayos.----Su instalación en las contratos de energía
m
.
eléctrica.----Ide en las centrales de tolografía.—Idem 'en
los barcos.---Idern en los polvorinos.—Roconocimiento
de los pararrayos.—Cuidados que deben aplicarse a las
personas heridas por descargas eléctricas.
----■1111111■11•11111~--
Auxilios a autores de obras
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), do conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
o Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
a bien conceder el auxilio de mi/ pesetas, ,para la
impresión de la obra titulada «Manual de los Tri
bunales de la Armada,), do que os autor el teniente
auditor do 1." do la Armada D. Miguel Sánchez Ji
ménez, declarado de suma utilidad por real orden
de 18 de mayo de 1916 (D. O. 115), pot1 hallarse
comprendida eni el inciso 1.° punto E. do la real
orden de 12 de junio do 1906 (D. O. 55), cantidad
que será satisfecha con cargo al cap. 13, ad 4.",
eoneépto f4-;ubvencione's para autores de obras del
ramo, del presupuesto 011 ejercicio; debiendo ha
.
corso la impresión por la Imprenta do esto Ministe
rio como dispone la real orden do 30 do mayo de
1911 (C. L. n(m. 48) y que de la tirada entregue el
or
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autor cuarenta ejemplares en la Ayudantía Mayor
de este Ministerio para repartirlos entre los buques,
escuelas y bibliotecas del ramo*
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del listado Mayor central.
Sr. Asesor general de esto Ministerio.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado on Marruecos.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: 8. M. 01 Rey (q. D. g.) ha tenido a
11 bien' aprobar
la entrega desmando del crucero Ex
madura, efectuada el 19 del mes próximo pasado
por 01 capitán de fragata. D. Manuel Brnq netas For
nández al de igual empleo D. Nicasio Pita y Es
trada.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y como resultado de su
carta oficial
número 208, de 23 de dicho mes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 1 .° de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr.Coma.ndante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpeder'o
número 5, efectuada el día 17 del mes próximo pa
sado, por el teniente de navío D. Ramón A lvar
gonzález y Pérez de la Sala, al oficial del mismo
(3mploo I). 300 Caldillo y Barreda.
Lo quo do real orden comunicada por el Sr.
Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos y como resultado do su carta oficial
nú
mero 265, de 21 de dicho mes. --Dios guarde a V. E.
muchos arios.--Madrid 1.0 de marzo de 1917.
El Almirante Joto dol Estado Mayor central,
rfosd Pidal.
Sr. Comandante general del apostadoro do Carta
gena.
Se concede un crédito para la referida reparación
de trece nzil pesetas (13.000 ptas.), con cargo al ca
pítulo 7.0, artículo único, del vigente presupuesto,
concepto «Para material de inventario
de buques.
Lo que de real orden digo a V.
E. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del :apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general deMarina.
,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: Visto el mal estado en que s'e en
cuentra la estación radiotelegráfica quo procedente
del crucero Cataluña se montó en el cañonero Don
Alvaro de Bazán, 5. M. el Rey (q. D. g.), de aeuor
do CCM lo informado por el Estado Mayor central,
so ha servido disponer que dicha estación sea re
parada por el Centro Electrotécnico y do Coniuni
eaciones del Ejército, dándola un alcance de 400
kilómetros y dejándola en idénticas condiciones a
las montadas por dicho Centro en los cañoneros
similares al Bazán.
-----~1111■1111
Lubrificantes
•
Circular—Excmos. Sres.: Vista instancia pre
sentada en esto Ministerio por D. Ramón Galcerán,
como apoderado de D. Francisco Soler Trías,
fa
bricante en Barcelona del aceite para turbinas
Omphale», S.M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con
lo informado por la 2." (Material) del Estado Mayor
central, se ha servido disponer que so aclaro y
co
rrobore la real orden de 29 de mayo do 1916, ad
virtiendo a las ,luntas de Gobierno de los arsenales
que la paridad en bondad y en las aplicaciones
de
'los aceites «Omphala» (nacional) y, Rimmor Bro
thers» (extranjero), determina en los concursos que
se celebren, la preferencia del primero sobre el úl
timo, siempre que su.precio no exceda en más del
10 por 100 al del «Rimmer llrothers,
Do real orden,,comunicada pbr el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V.'E. para su conocimiento v
demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 do febrero do 1917.
El Almirante ;ato del Setado. Ma) or contra!,
José Pidal.
Sres. Presidentes de las Juntas de Gobierno de
los arsenales de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
a
—
Reglamentos
Circular. —Excmo. Sr.: Como ampliación al re
glamento para maestros y delineadores de los ar
senalPs dol Estado de 10 do enero último (1). 0.
núm. 11, pág. 77), S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central)
se ha servido disponer quo los conocimientos par
ticulares que deben poseer los maestros y delinea
dores .del ramo de armamentos <sTaller de electri
cidad y torpedos aii los siguientes:
Ramo do Armameil tos. Electricidad y torp¿dos..
Para prúneros maestros.
Física.—Mecánica aplicada al torpedo ya la mi
na. —Electricidad practicada y aplicada a' instala
ciones y material naval.—Elemontos do corriente
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alterna: motores y transformadores.—Máquinas y
máquinas-herramientas de un taller de torpedos y
minas y de pequenas reparaciones de material
eléctrico.—Conocimiento práctico de explosivos,cebos, detonadores, mechas y espoletas empleadas
en servicio de torpedos, minas y zapadores mina
dores. — Descripción práctica, reconocimientos,
desarme, armado, regulación y conPervación de
todos los mecaniimos de torpedos y minas en uso
en la Marina, así como de lanza minas, tubos de
lanzar, compresores, tuberías y anexos, y su he
rramental de manejo y materias de consumo.
Pruebas de recepción de instalaciones de alum
brado y fuerza, localización de faltas.—Medidas
eléctricas industriales.—Elementos de telegrafía
sin hilos.
Para maestros mayore:;.
Todos los de los primeros maestros y además:
Propiedades del aire comprimido, como fuerza
motriz: aire y vapor recalentado: su obtención y
propiedades con respecto a los mecanismos do
torpedos.—Pruebas de recepción a bordo de insta
laciones de torpedos y minas.—Operaciones de
transporte, entrega, lanzamientos, y recuperación
y rastreo del material.—Resistencia de materiales
aplicada a torpedos: pruebas hidráulicas.--Forja,
temple, recocido, torneo, fundición, taladro, pun
zonado, corte, embutición, rectificación, soldadu
ras y ajustes en materiales y piezas de torpedos y
minas.—Balanceo estático y 'dinámico de tornos,
rotores.—Lubricación de mecanismos do torpedos.
--Estabilidad, centro de carena, centro de grave
dad, y nivelación de torpedos y minas y de sus
partes.—Teoría de la regulación de todos los me
canismos de torpedos y minas en usos en la Mari
na. - Registradores empleados en torpedos.—Or
denanzas y reglamentos referentes a arsenales,
fábricas navales y organización de torpedos y
minas.
Para segundos delineadores.
Aritmética, Geometría, Geometría descriptiva,
Mecánica usual y dibujo lineal.—Física.---Mocánica
aplicada al torpedo y a la mina. —Descripción ge
neral y del funcionamiento de todos los mecanis
mos de torpedos y minas en uso en la Marina, lan
zaminas, lanza tubos, compresores, tuberías y
anejos, y herramental de manejo.—Electricidad
elemental.
, Para 'vimeros delineadores.
Todos los de los segundos delhieadores y además:
Resistencia de materiales, aplicada a las diferentes
partes de torpedos y minas.—Cálculo de pesos,
nivelación, lastres, fuerzas ascensionales y deter
minación (le centro de gravedad y do carena de
torpedos y minas o de sus partes. Medidas mecá
nicas aplicadas a torpedos.—Indicadores, frenos,
velocímetros, potencias de máquinas, rendimien
tos, velocidades, tiayectorias y desvíos.—Orde
nanzas y reglamentos referentes a la Organización
de torpedos y minas.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guardo a V. E. mu
chos años. Madrid 26 de•rfebrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. .. . .
-.ME>• 4111.4.-.
Material eléctrico
Excmo. Sr.: S. M. el Ibly (q. D. gIrso ha servido
conceder con cargo al concepto «Para diferencias
de cambio, pertrechos y efectos para los bu Ries
contratados», del capítulo 14, artículo 1.° del vigen
te presupuesto, un crédito de ciento noventa y cin
co pesetas (195 ptas.) a fin de quo por la comisión
a compras nombrada por real orden de 18 de mayo
del añofiltimo, se proceda a la adquisición én esta
Corte de tres calentadores eléctricos para agua de
un litro de capacidad y otros tres de medio litro
con destino al acorazado Alfonso XIII.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a.
V.. E. muchos años.—Madrid 27 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. 'Tefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Interventor 'civil de Guerra y Marina del
Protectorado en Marruecos.
4
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
que existe en la escala de reserva del cuerpo do
Ingenieros de la Armada por haberle sido conce
dido el retiro forzoso del sérvicio al coronel don
Leopoldo Picazo y Ballesteros, S. M. el Roy (que
1)i,:is guar(Ie), do acuerdo con lo propuesto por la
Jefatuat de constmcciones navales, civiles e hi
dráulicas, ha tenido a bien promover al empleo de
coronel (lel referido Cuerpo y escala, al teniente
coronel D. Juan de Goytia y Gordia, que reúne las
condiciones reglamentarias requeridas al efecto y
ha sido declarado apto para el ascenso por la 'Jun
ta Clasificadora de la Armada. Dicho jefe contará
en su nuevo empleo la antigüedad de diez de fe
brero actual, día siguiente al de la mencionada va
cante.
De .real orden lo digo a V. E. para su conocí
•••
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-- -Madrid 28 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Vayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles o hidráulicas.
Sr. Intendente general do Marina.
Si.. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
.11
Intendencia general
Enganches
Excmo. 7;!..: Vista la instancia cursada a este Mi
nisterio por el Coronel 'Jefe del regimiento Expedi
cionario del Cuerpo de Infantería de Marina en Ma
rruecos, promovida por el sargento del expresado
Cuerpo, Arturo Hernández Galindo, con destino
en el 2.° batallón del mismo, en súplipa de que le
sea rectificado su compromiso de enganche y que
le sea concedido a partir do 1.° de abril de 1912, fe
cha en que pasó su primera revista de sargento, el
Rey ,(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, se ha servido resolver que el
nombrado sargento sólo tiene derecho, con arreglo
a la legislación vigente, a la gratificación de con
tinuación en filas a partir del cuarto año de Fiervi
cio contadp desde el veinte de julio de mil nove
cientos once, y a ingresaren el primer periodo de
reengancho al cumplir los seis años.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to efectos correspondientes.—Dios guardo a V. E.
muchos afíos.—Madrid 26 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comanaante geñeral del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantoría de
Marina.
Sr. Coronel Jefe del rogimiehto Expedicionario
de Infantería de Marina.
--•••••••~11.».**
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el médico mayor de la Armada don
José Rodríguez y Domínguez-Quintana, paso la re
vista administrativa del próximo mes de marzo en
esta Corte, y perciba sus haberes correspondientes
por la Habilitación general do esto Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Ma
drid 28 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del &atado Mayor con tral,
José Pidal.
Sr. Jefe de lo.; servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
•Sr. Intendente general de Marina.
*11111111■•••••----'-.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Relación del personal de maestro:4 del ramo de Armamen
tos (le, los arsenales, que debe pasar en situación de exce
neneía /orzosa la revista administrativa riel mes de
mario
próximo.
Maestro mayor de tejidos
1). Antonio García Barrientos.
•
2.° Maestro de jarcias.
1). Vice!, h Díaz Cánovas.
Madrid 28 de febrero de 1917.
El General Jefo do la 2." Sección (Material) del Estado May or contra!,
Federico _Ibáñez. •
UNSEJU SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia do este ()oncejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
goral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
J'Esto Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero do 1904,
ha-ideclarado con derecho a pensión, a las personas
Ilue se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Asunción Dominguez Gallego, y termina
con D.' María Antonia de la Vega Párraga, por ha
llarse comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente so indican. Los haberes pasivos do
referencia se les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose quo las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los 11Wrfanos no pierdan la ap
titud legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento .y demás otee
tos.—Dios guardo a V. E. muchos arios. Madrid
23 do febrero de 1917.
El General Secretario,
César Aguado.
Exemos. Sres. Almirante Jefe do la jurisdicción
de Marina en la corte, y Comandantes generales de
los apostaderos de Cádiz y Ferro].
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